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ﺧﻼﺻﻪ 
ﻫﺎي ﻧﺎراﺿﻲ، ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮﺳﻂ زوج ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮحﺷﺎﻳﻊ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻜﻲ از ﻣﻬﻢﻳ. ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ
  . ي ازدواج ﺑﻮده اﺳﺖارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
 آزﻣﻮن و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ: ﻛﺎرروش
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ. آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖﭘﺲ
- 09ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻛﻮه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه( ﻧﺎﻣﺰد و ﻋﻘﺪﻛﺮده)ي ازدواج آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ . دﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش .ﺑﻮدﻧﺪ 9831
ي ازدواج، آزﻣﻮن ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ 12-62از ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
-ي ﺑﻲدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن) 601-98اي ﺑﻴﻦ از ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه ﺳﭙﺲ و
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و در  03ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ( ﺛﺒﺎت ﺑﻮدن از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه آزﻣﻮن در . ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ
. ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتاي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﻗﻴﻘﻪ 09يﺟﻠﺴﻪ 01
ﭘﺲ از اﺟﺮاي آﻣﻮزش از . ﺑﻮد( SME)اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎرهداده. آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن، ﭘﺲﮔﺮوه
  .و آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.P=0/100) ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ در ازدواج ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﺎرت: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ي آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺤﻮهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺮﮔﺰاري دوره
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﻣﻲ
  
 ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتارﺗﺒﺎط، ازدواج، ﺑﻠﻮغ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻋﺎﻃﻔﻪ،  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
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از  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 1N3791110103102TCRI  ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲﻛﺎرآزﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ، ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻲارﺗﺒﺎﻃ ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان
 .ﮔﺮددﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻛﻮه، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻫﻤﻜﺎري ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
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Original Article 
 
Effectiveness of communication skills training on emotional maturity evolution of 
female students on the eve of marriage 
Abstract 
 Introduction: The most common problem that is 
introduced by unhappy couples is failure in developing 
communication. One of the most important successful 
factors in marital life is growth and emotional maturity. 
The purpose of this study has been to evaluate the 
effectiveness of communication skills training on the 
evolution of emotional maturity of female students on the 
eve of marriage. 
Materials and Methods: This study is a clinical trial with 
pre-test and post-test plan along with control group. The 
research group included all female students on the eve of 
marriage (candidate and married) of Abarkouh universities 
in academic year 2010-2011. In this study sampling method 
was randomized, as the emotional maturity test was taken 
from 21-26 years old female students who were on the eve 
of marriage, then among of those were obtained test score 
between 89 and 106 (indicates unstable emotionally), 30 
persons were selected randomly and replaced in two 
groups, experimental and control group. Then the 
experimental group attended in 10 sections/90 minutes on 
communication skills training program. Tool used in this 
study was emotional maturity scale (EMS). After the 
education, the post-test was taken from the control and 
experimental group. Data of tests were analyzed by 
descriptive statistics and independent T-test. 
 Results: Results showed that the communication skills 
training is effective on female students' emotional maturity 
(P=0.001). 
 Conclusion: Considering the importance of 
communication skills and emotional maturity in marriage 
of young people, holding educational courses for youth in 
order to better knowledge how to communicate with others, 
especially, before marriage can be useful. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن  ازدواج ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺸﻲ ﺑﺎ . ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻮل ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻫﺪف
اي  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه ؛ﮔﻴﺮد ﻣﻲاﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﻞ 
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و  ﺗﻤﺎمﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺣﺎﺻﻞ  ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ازدواج .(1)ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،  ﻫﺎيﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﻣﻮﻗﻊ، ﺑﻪ ازدواج :اﺳﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات  ﺷﻴﻮه
، ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ و 1ﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲزﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ر
ﺗﻮان از  ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و رﻓﺎﻫﻲ را ﻣﻲ
ﺗﺤﺮﻛﻲ و ﻛﻢ ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد
ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﻮان، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻮﻳﺖ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﺧﺎﻧﻮاده و 
ﺟﺎي آﻧﺎن از اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻲ ﻣﻮرد واﻟﺪﻳﻦ وﻫﺎي ﺑﻲدﺧﺎﻟﺖ
ﻫﻤﺴﺮان ﺟﻮان و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺪارك وﺳﺎﻳﻞ 
اﻓﺰاﻳﺪ و  زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ
ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻃﻔﻲ (. 2)ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺨﺼﻲ . ﺑﺎﻟﻎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ، ﺣﺎﺻﻞ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ
ﺧﻴﺮ در ارﺿﺎ را ﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮﻳﺶ 
  (. 3)ﺳﻒ ﺑﺨﻮرد و رﻧﺞ ﺑﻜﺸﺪ ﺎﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ، ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ . زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ
ﻣﺪاوم ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد 
ﺤﺎظ رواﻧﻲ و ﻓﺮدي اﺣﺮاز ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ، از ﻟ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ، ﻫﻤﺪﻟﻲ، اﺑﺮاز وﺟﻮد،  يﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ(. 3)ﻛﻮﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺛﺒﺎت رواﻧﻲ، اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻌﺎدل رواﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮرد 
ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ درك اﺳﺖ ﻛﻪ (. 4)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻓﺮد را ﺑﻴﺎزارد، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي ﻧﺘﻮاﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺎاﻣﺎ ﺑﻠﻮغ ﺻﺮﻓ(. 5)آن ﭼﻴﺰ ﻳﺎ ﻛﺲ ﺑﺪﻫﺪ 
ﻫﺎ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻞ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﺬت ﻛﺎﻣﻞ از آن
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ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ(. 6)ﺷﻮد  را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﺖ و ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ دﻳﮕﺮ، ﺑﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ اﺳ
 ﮔﺬارد و او را اﺛﺮ ﻣﻲ ،ﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮدﻫﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك
ﺑﻪ ﻋﻼوه، (. 7)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﺨﻮش اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻲﺑﻲ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داراي ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺷﺎدي و 
ﺑﺮد و ﺗﻮازن  او از ﻛﺎر و ﺗﻔﺮﻳﺢ، ﻫﺮ دو ﻟﺬت ﻣﻲ. ﺗﻔﺮﻳﺢ اﺳﺖ
  (. 8)ﻧﻤﺎﻳﺪ  ا ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻫﺎ رﺑﻴﻦ آن
رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻦ  ياﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ
اي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻦ رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
. ﻫﻤﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺨﺘﮕﻲ و ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ ،و ﺳﻦ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﺑﻴﺴﺖ و  ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي ازدواج
. دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮاي زن اﺳﺖو ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮد و ﺑﻴﺴﺖ 
رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪ، دوﺳﺘﺎن و  ﺑﺎﺷﺨﺼﻲ 
 ياو داراي ﻓﻠﺴﻔﻪ. اي دارد ﺑﻴﻨﺎﻧﻪواﻗﻊ  يﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺤﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﻤﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪﻳدا
ﺧﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻜﻮه ﺑﻮده  يﺬﺷﺘﻪﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ و زﻳﺎد ﺑﻪ ﮔ
در ﺿﻤﻦ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﻲ، . ﺑﺎﺷﺪ، اﺗﻜﺎ ﻧﺪارد
ﭼﻨﻴﻦ  .ﻧﮕﺮد ﻋﺸﻖ، ازدواج و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدك ﺑﺎ روﺷﻨﻔﻜﺮي ﻣﻲ
  (.9)ﻗﺪرت ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را دارد  ،ﺷﺨﺼﻲ
آﻣﻴﺰ در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﻴﻮه
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺖ روﺣﻲ و رواﻧﻲ  ،ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻳﻔﺎ  ،اﻓﺮاد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر
ﭼﻪ ﻓﺮد از ﺑﺮﻗﺮاري  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎنﻫﻢ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
رواﺑﻂ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ رواﺑﻂ ﻋﺎدي ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻋﺎﺟﺰ 
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮد و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ وي  ،و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت(. 01)اﻧﺪازد  از ﺷﻐﻞ و زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﻛﻪ 
ﻣﻬﺎرت . ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزد
ﺎﻳﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻘرﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮاﻓﺮد  2ارﺗﺒﺎﻃﻲ
دﻳﮕﺮان، ﺗﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﻮي دﻳﮕﺮان ﺧﻮي 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ،ارﺗﺒﺎط(. 11)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدن در وي ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ 
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ﻃﻮر ﻛﺎرآﻣﺪي در ﻪ ﻛﻨﺪ، ﺑﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﻛﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲﭘﻴﺎم
اﻧﺴﺎن (. 31،21) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪد اﻳﺠﺎ ﺧﻮد و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
او ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻫﻤﻮاره ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺳﻨﺖ و ارزش ﻛﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ
. ﻫﺎﻳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺮساش ﻋﻘﺎﻳﺪ، اﻣﻴﺎل، ﺧﻮاﺳﺘﻪﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ 
ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﻬﻮم (. 41)ن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻔﻆ آ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن، اﺣﺴﺎس ﻛﻪ در آن ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري در دﻳﮕﺮان، ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن
(. 61،51)ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ اي دوﺳﺘﺎﻧﻪ و دوﻃﺮﻓﻪ را ﺑﺎ آنراﺑﻄﻪ
 ،ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادهارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻬﺎرت
ارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي .اﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮدن از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻟﺬت
 ﻫﺎآن رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺎنزﻧﺪﮔﻲ ﺎربﺗﺠ
 (. 81،71) ﺑﺨﺸﺪارﺗﻘﺎ ﻣﻲرا ﺷﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان
ﮔﺎه ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ داراي ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﻨﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻳﺎد، اﻧﺰوا و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد (. 02،91)ﮔﺮدد ﺷﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺑﺮاي آﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان
ﻫﺎ اﺣﺴﺎس آن ،ازدواج، اﻣﻴﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ آﻳﻨﺪه دارﻧﺪ يدر آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺷﺎن  ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، راﺑﻄﻪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﻳﻦ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﻣﻞ  ﻫﺎ ﻣﻲآن. راﺑﻄﻪ را ﺧﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺗﻮان  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ار ﻗﺮ ﺑﺎرﺎﻟﺖﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺴاي ﺧﺴﺘﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﺎن در راﺑﻄﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ(. 12)ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش زوﺟﻴﻦ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
ﺷﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲو ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و رﺿﺎﻳﺖ
زوﺟﻴﻦ  روان ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح (.22)
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﭘﮋوﻫﺶ(. 32)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و اﺑﻌﺎد ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش
  (. 42-72)ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮر ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ در زﻧﺪﮔﻲ، رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت
ﭼﻪ اﻳﻦ  اﻣﺎ آن. ﺑﺮدآﻣﻴﺰ ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ و راه ﺧﻮد را از ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺪا ﻛﺮده، ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش 
ﺗﻮان ﺗﺤﻮﻟﻲ در ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻲﻣﻬﺎرت
   .ازدواج اﻳﺠﺎد ﻛﺮد يدر آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار و  اي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺪه
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺑﻪ ﺗﺪاوم رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ داراي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ يﻣﺮور زﻣﺎن در زﻣﺮه
اي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ياز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ(. 82)
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻣ
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ  ﺎﻣﺴﻠﻤ. ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ
آﻣﻴﺰي ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ از رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ
زﻳﺮا او ﻫﻨﻮز ﺗﺴﻠﻄﻲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و . را ﺑﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻛﻪ ﻧﻤﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺑﻠﻮغ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﺎرت ،ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ(. 3)ﻛﻨﺪ 
آﻣﺎر ﺑﺎﻻي ﻃﻼق . دﻫﺪﻋﺎﻃﻔﻲ در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع 
اي از ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﺟﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﻧﺮخ ﻃﻼق ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ. اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻲ از زوﺟﻴﻦ . دﻫﺪ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ دارﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻪ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي ﻛ
  (. 92)ﻫﻢ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻃﻼق، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻬﺎرت
 يازدواج، ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﭼﻨﻴﻦ در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻢﻢ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻣﻨﻈ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ  ياي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ
  .ازدواج، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ يﻋﺎﻃﻔﻲ در اﻓﺮاد در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، )اﺑﻌﺎد آن 
  انو ﻫﻤﻜﺎر زﻫﺮا ﻣﻨﺼﻮر ﻧﮋاد                                                                              2931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (3) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 261
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  . ﺑﺎﺷﺪازدواج ﻣﻲ
  ﻛﺎرروش
ﻫﺎي ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
. ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 1N3791110103102TCRIﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ 
آزﻣﻮن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﮔﺮوه آزﻣ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دو
آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ  يﺟﺎﻣﻌﻪ. آزﻣﻮن ﺑﻮده اﺳﺖﭘﺲ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻛﻮه در ﺳﺎل ازدواج ﺳﺎﻛﻦ داﻧﺸﮕﺎه يدر آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣﺰدي ﻳﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،  يﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 9831-09ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎ اﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺑﻮد
ﺑﻮده ( ي ﻧﺎﻣﺰدي ﻳﺎ ﻋﻘﺪﻣﺮﺣﻠﻪ)ي ازدواج آﺳﺘﺎﻧﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ 62ﺗﺎ  12ﻫﺎ ﺑﻴﻦ و ﺳﻦ آن
درﺻﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮان  99ي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓﺮﻣﻮل و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر،  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻔﺮ 03درﺻﺪ،  08آزﻣﻮن 
ﻫﺎي اﺑﺮﻛﻮه ﺑﺮاي ي داﻧﺸﮕﺎهاي در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎورهاﻃﻼﻋﻴﻪاﺑﺘﺪا 
ي ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دورهآﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ 
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، . از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛ. ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ازدواج، آزﻣﻮن ﺑﻠﻮغ ﺳﺎﻟﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ 12-62داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه
( ﺛﺒﺎت ﺑﻮدن از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﻲي ﺑﻲدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن) 601-98ﺑﻴﻦ 
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و در دو ﮔﺮوه  03ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ ( ﻧﻔﺮ 51ﻫﺮ ﮔﺮوه )آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ 
آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﺑﺘﺪا از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، ﭘﻴﺶ. ﺷﺪﻧﺪ
  ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﭘﺲ از اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﺑﺎ آزﻣﻮن از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮوه آزﻣﻮن،ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ . آزﻣﻮن ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
  :ﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، از اﺑﺰار زﻳﺮ اﺳ
و  2ﺳﻴﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :1ي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻮال ﺌﺳ 84ﺷﺎﻣﻞ  و (03)ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  4891 در ﺳﺎل 3ﺑﻬﺎرﮔﺎوا
ﻮال ﺌﺳ 01ﻮال اول آن ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺌﺳ 01اﺳﺖ ﻛﻪ 
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ﻮال ﺳﻮم ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺌﺳ 01دوم ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ، 
ﻮال آﺧﺮ ﺌﺳ 8ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻮال ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺌﺳ 01اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
  :ﺳﻨﺠﺪ ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﻲ
اي از ﻋﺪم  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ :ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ -اﻟﻒ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﻜﻼت، زودرﻧﺠﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﭘﺬﻳﺮي، ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺗﻨﺪﺧﻮﻳﻲ ﻛﻤﻚ در ﻛﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه، آﺳﻴﺐ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﻢ ﮔﺮوه  :ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ -ب
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس  يﺑﺰرﮔﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
  .ﻗﺮاري، ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺧﻮدﻣﺪاري اﺳﺖﺣﻘﺎرت، ﺑﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  :ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ج
ﻋﻴﻦ  ﮔﻴﺮ و در اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، دﭼﺎر ﻧﻔﺮت اﺳﺖ، ﮔﻮﺷﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﺒﻠﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و ﺗﻨ ﺣﺎل ﻣﺘﻜﺒﺮ اﺳﺖ، دروغ ﻣﻲ
ﻤﻲ ﻳﻋﻼ ﺗﻤﺎماﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ  :ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ -د
  ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ يدﻫﻨﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
  .ﺗﺮاﺷﻲ، ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و رﻓﺘﺎر ﺿﺪ اﺧﻼﻗﻲﺳﺎزي، ﻫﺮاس، دﻟﻴﻞواﻛﻨﺶ
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدي واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  :ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﻼل -ه
ﻫﺎي ﻣﺤﺴﻮس  دﻫﺪ، ﺧﻮدﺑﻴﻦ اﺳﺖ، رﻏﺒﺖ دﻳﮕﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .داﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﻧﺪارد و ﻣﺮدم او را ﻏﻴﺮ
ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺰارش ﺷﺨﺼﻲ ﭘﻨﺞ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
(. ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، زﻳﺎد، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، اﺣﺘﻤﺎﻻ و ﻫﺮﮔﺰ)اي اﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺧﻴﻠﻲ  ،اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪاﺳﺖ ﻮاﻻت ﻃﻮري ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺌﺳ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﭘﺎﺳﺦ ، 4ي ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺮه، زﻳﺎد 5 يزﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺮه
 1 يﻧﻤﺮه ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺮﮔﺰﺑﻪ و  2 يﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺮهاﺣﺘﻤﺎﻻﭘﺎﺳﺦ ، 3
 يﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ اﻳﻦ ﻫﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. دﻴﺮﮔ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻋﻜﺲﺮﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ وﺟﻮد دارد و ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺛﺒﺎتﻣﻌﺮف ﺑﻲ 042ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺘﻴﺎز
  (.03)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻲﻣﻌﺮف ﺑﺎﺛﺒﺎت 05 اﻣﺘﻴﺎز
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  5831ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺎرﭘﻮر در ﺳﺎل اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
در ﭘﮋوﻫﺶ او، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ . ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺪ و  اﺟﺮا ﻧﻔﺮ 05ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ آزﻣﻮن، ﭘﺮﺳﺶ
در  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/48ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻮاﻻت ﺌﺑﻴﻦ ﺳ
ﻧﻔﺮ، ﺿﺮﻳﺐ  03اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 0/26آزﻣﻮن ﻣﻌﺎدل ﭘﺲ آزﻣﻮن وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ
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دﺳﺖ ﻪ ﺑﺮاي ﺑ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/10 داريﻲﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
از  ﻧﻔﺮ 03اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﻣﻪ درآوردن رواﻳﻲ ﺻﻮري، ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺸﺎوره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در  يﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨ
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻮاﻻت اﻇﻬﺎرﺌﻣﻮرد ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺳ
 ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ 4 ﻮاﻻت در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت و دارايﺌارزﻳﺎﺑﻲ ﺳ
ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  و( 1)، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ (2)، ﻣﻨﺎﺳﺐ (3)ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻛﺎﻣﻼ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و . ﺑﻮده اﺳﺖ( 0)
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  2/63ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶﺌاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ 2/63ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪد  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 (.3)ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ  و
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ روش ﺑﺎزآزﻣﻮن و 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس  .ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺷﺪ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه (ﻧﻔﺮ 051 ﺗﻌﺪاد) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي ﺑﺮ آن اﺟﺮاي ﺑﺎ
زﻣﺎﻧﻲ  يﻓﺎﺻﻠﻪ. ﺷﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ 02-42ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
 يﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺑﻮد 0/57ﺑﻴﻦ دو اﺟﺮا 
 5 ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات و ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ ازﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/24 و 0/68 ،0/85 ،0/36 ،0/57 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ
  رواﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻟﺞ  1ي ﮔﻬﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﺣﻮزهﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ(. 8)ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻨﻬﺎ و ﺳﻴﻨﮓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ي ﮔﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻟﺞ را اﻧﺪازهﺣﻮزه
. ﺳﺌﻮال اﺳﺖ 12ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت اﻳﻦ ﺣﻮزه . ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ي ﮔﻬﺎ و ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻠﻮغ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺸﺘﺎوري ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻮزه
ﮔﻴﺮي و ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻮد( ﻧﻔﺮ 46) 0/46ﻋﺎﻃﻔﻲ 
آزﻣﻮن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﻮنﮔﺮوه آزﻣ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔﺮوه آزﻣ
ﮔﺮوه  و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﻔﺘﮕﻲ رتﺻﻮ ﺑﻪ
 09 ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺪت .ﻧﻜﺮد درﻳﺎﻓﺖ را آﻣﻮزش اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ
آزﻣﻮن ﭘﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از آﻣﻮزش، ﺟﻠﺴﻪ 01 از ﭘﺲ .ﺑﻮد دﻗﻴﻘﻪ
 يدر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ،. ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ، اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ . ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ
                                                 
 ahaG1
ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ
 در ﻳﺎ و ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻪ دارﻧﺪ آﻧﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ
  .ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪ ياي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ، از اداﻣﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ
ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت و
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺗﺠﺎرب ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزش ﺑﻪ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور اﺳﺖ
  :ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 9ﺑﺨﺶ و  6داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
 
 ﻫﺎي رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت - 1ﺟﺪول 
 ﻫﺎارﺗﺒﺎﻃﻲ و زﻣﺎن اﺟﺮاي آن
زﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت  رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ
 آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻬﺎرت  يآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي درﺑﺎره
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 اول يﻫﻔﺘﻪ
 دوم يﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲﺗﻌﺮﻳﻒ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺒﻚ
ﺳﻮم يﻫﻔﺘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن
ﭼﻬﺎرم يﻫﻔﺘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﮔﻮش دادن ﺑﺎ ﺗﻦ
ﭘﻨﺠﻢ يﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲﺑﺪن و ﻣﻬﺎرتآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن 
ﺷﺸﻢ يﻫﻔﺘﻪ (1)آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن
ﻫﻔﺘﻢ يﻫﻔﺘﻪ (2)ﻫﺎي ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺸﺘﻢ يﻫﻔﺘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ راﺑﻄﻪ
 ﻧﻬﻢ يﻫﻔﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل، ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ دوﺳﻮﻳﻪ
دﻫﻢ يﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ و اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪﻣﺮور ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت
 
ﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات ﺑ يدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
آزﻣﻮن ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﻴﺶ يدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻧﻤﺮه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺮاي  يآزﻣﻮن و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﭘﺲ ياز ﻧﻤﺮه
 ﺑﺎﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يدو ﮔﺮوه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻲآزﻣﻮن 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﮔﺮوه اﻋﻀﺎي ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻈﺮ از
و ﮔﺮوه  (ﺳﺎل 42 ﺗﺮﻳﻦﻣﺴﻦ و ﺳﺎل 12 ﺗﺮﻳﻦﺟﻮان) ﺳﺎل 22/06 ﺷﺎﻫﺪ
( ﺳﺎل 52ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل و ﻣﺴﻦ 12ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮان)ﺳﺎل  22/76 ﻮنآزﻣ
  . ﺑﻮد ﺳﺎل 1/192 و 1/381 ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﺳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف .ﺑﻮد
ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ )و اﺑﻌﺎد آن  ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲﻧﻤﺮات ﺧﺎم 
ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻋﺪم 
در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ  ﻮنو آزﻣ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎي در ﮔﺮوه( اﺳﺘﻘﻼل
آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در 
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول 
  انو ﻫﻤﻜﺎر زﻫﺮا ﻣﻨﺼﻮر ﻧﮋاد                                                                              2931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (3) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 461
 
 آزﻣﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺑﻌﺎد آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ - 2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﭘﻴﺶ  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  4/63  19/8  3/37 99/70 4/28 101/74 4/92 99/33  ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  1/70  91  3/16 22/6 1/86 12/76 1/56 12/02  ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ
  2/24  91/35  2/24 12 1/46 02/6 1/35 02/37  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  1/24  71/2  2/46 91/35 1/5 02/4 1/46 02/31  ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  1/14  71/74  2/37 81 1/44 02/72 1/7 91/8  ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ
  1/18  81/6  2/04 71/39 1/31 81/35 1/30 71/37  ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل
 
 ﺗﺤﻮل ﺑﺮﻲ ارﺗﺒﺎﻃي ﻫﺎﻣﻬﺎرت آﻣﻮزشﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
از آزﻣﻮن ﺗﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮدر  و اﺑﻌﺎد آن ﻲﻋﺎﻃﻔ ﺑﻠﻮغ
آزﻣﻮن آزﻣﻮن را از ﭘﻴﺶاﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﭘﺲ ﺑﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺷﺪ ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻢ ﻛﺮده و
  (.3ﺟﺪول )
  
  ي ﻧﻤﺮات ﺑﻠﻮغﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 3ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺑﻌﺎد آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 P fd Tاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ 
 ﻋﺎﻃﻔﻲ
0/100827/242/762/31 51 ﺷﺎﻫﺪ
 4/11 -7/72  51آزﻣﻮن
0/100825/191/600/74 51 ﺷﺎﻫﺪ  ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ
 2/44 -3/6  51آزﻣﻮن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
 ﻋﺎﻃﻔﻲ
0/100822/460/25-0/31 51 ﺷﺎﻫﺪ
1/98-1/74 51آزﻣﻮن
ﺳﺎزﮔﺎري
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
0/100823/50/70/72 51 ﺷﺎﻫﺪ
 2/97 -2/33  51آزﻣﻮن
ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ 
 ﺷﺨﺼﻴﺖ
0/330821/890/380/74 51 ﺷﺎﻫﺪ
 1/77 -0/35  51آزﻣﻮن
0/22820/421/710/8 51 ﺷﺎﻫﺪ  ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل
1/880/76 51آزﻣﻮن
 
ﻪ ﺑ ﺗﻲﻣﻘﺪارﻫﺎي  ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3ﻛﻪ درﺟﺪول  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
 يﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد  ،ﺑﺎﺷﻨﺪدار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ <P0/50در ﺳﻄﺢ  82آزادي 
ﺑﻪ (. P=0/22)داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻠﻮغ  ﺗﺤﻮل ﺑﺮﻲ ارﺗﺒﺎﻃي ﻫﺎﻣﻬﺎرت آﻣﻮزشﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺑﻌﺎد ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖي دارﻲﻣﻌﻨ ﺮﻴﺗﺎﺛ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖو  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﺎن در ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺑﻌﺎد آن در داﻧﺸﺠﻮﻳ
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ. ي ازدواج ﺑﻮده اﺳﺖآﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻠﻮغ  3آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺟﺪول 
-آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻋﺎﻃﻔﻲ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺲ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ (. P=0/100)داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ. اﺳﺖ
ﺗﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻬﻴﻦ(. 13-14)
ي رﻓﺘﺎري، زﻣﻴﻨﻪ- ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻣﻮزشرﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران در ﻓﺘﺤﻲ(. 13)ﻛﻨﺪ ﻣﻲاز ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
دﻫﺪ و اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻌﺎرض زوﺟﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  (. 33)ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ دارد 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  1ﻛﻠﻴﻨﺮي ﺑﺮدﻟﻲ، ﻓﺮﻳﻨﺪ و ﮔﻮﺗﻤﻦ
ﻮدي ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨرﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻬﺎرترواﺑﻂ، اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻴﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺤﺒﻲ(. 23)ﺷﻮد ﻣﻲ
آﻣﻴﺰ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺜﻞ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﺒﺖ
آﻳﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮشﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه، ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن
دارد و آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط  در ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ و دوام ﻋﺸﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ
  (. 73)ﻋﻼﻗﻪ در ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﺷﻮد 
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ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ( 93ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) 1ﻣﺮﻟﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ و  -1ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 - 2ﺎب از ﻣﺸﻜﻼت رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮار و اﺟﺘﻨروﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺎي داﺷﺘﻦ دﻳﺪ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ  -3اﻧﺘﻘﺎدي و اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان 
-ﺑﻮدن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وﺟﻮد دارد، ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻫﻢ ارزش ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
ﻨﻮان ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮﻟﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋ. ﻧﺪارد
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ، ﻣﻲ
، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي (ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲﻣﻬﺎرت)ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
ﭼﻨﻴﻦ در ﻫﻢ. ﻛﻨﺪﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ
رﺳﺪ آﻣﻮزش ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، آنتﻣﻬﺎر
آﻣﻴﺰي ﻫﺎي ﺻﻠﺢدﻗﺖ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ، ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ 
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ -دﻳﮕﺮان در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ رواﻧﻲ
 . ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪﻧﺰدﻳﻚ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻴﻲ ﻛﻪ از درون اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﮔﻴﺮد را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﻓﺮاد ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ
ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ، ﺑﺮدﺑﺎري، ﻣﺪارا در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و درك و ﻓﻬﻢ ﺑﻪ 
اي ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﻓﻜﺎر و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن
  .ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺷﻮد، را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ 
 (.=P0/100)داري وﺟﻮد دارد آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدر ﭘﻴﺶ
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ يﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻋﻀﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻮه
رت ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﺪه راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ
ﻫﺎي ﻓﺮد اي از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺟﺎ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از آن. اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﻜﻼت در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ،(8) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻠﻖ داﺷﺘﻦ و زودرﻧﺠﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ
  .ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ يزﻣﻴﻨﻪ
                                                 
 relreM1
ﺳﻮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻢﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻬﺮاﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ (. 83-24،53،3)
ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش روﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ 
داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . آﻣﻮزان ﭘﺮداﺧﺖﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺶ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻻزاروس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺒﺎت  يروﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎوره
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ  2ﻛﻠﻮر(. 93)ﺷﻮد آﻣﻮزان ﻣﻲﻋﺎﻃﻔﻲ داﻧﺶ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ 
 ،دارد و از ﻧﻈﺮ او ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ، اﻫﺪاف ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺑﻠﻮغ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 (. 14)ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد  يراﺑﻄﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  61در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻠﻲ،  3ﻣﭙﻠﺮواﺑﻮﻟﺘﺮ و 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ را درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتزوج
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ آﻣﻮزش . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ارﺗﺒﺎط زوجﻣﻬﺎرت
  (. 24) ﺷﻮدﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﻲﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳ
 ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ دو ﮔﺮوه آزﻣ
داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ،آزﻣﻮندر اﺛﺮ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻛﻪ ﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ(. =P0/100)
  .ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  از آن
 ﺑﻮده ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﻗﺮاري، ﺧﺼﻮﻣﺖﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت، ﺑﻲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ  و (8)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰﻳﻲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻴﺎسﻧﻴﺰ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﺴﺖ ،ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ يﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازهﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ز
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲاﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎور را ﭘﺮورش دادهرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
 ،ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎي ، ﺣﺮف زدن، ﺳﺒﻚدادنﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﻮش ﻣﻬﺎرت
اي زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮ... ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل زﺑﺎن، ﺟﺴﻢ وارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻣﻬﺎرت
. ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺳﻮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻢﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 4ﻣﺎﻳﺮ و ﮔﻠﻤﻦ(. 34،93،83،3)
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  انو ﻫﻤﻜﺎر زﻫﺮا ﻣﻨﺼﻮر ﻧﮋاد                                                                              2931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (3) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 661
 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  يﻫﺎي ﻓﺮدي اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪﺗﻔﺎوت
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ . اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
  ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ،ﺑﻴﻦ اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ﺮدهﺷﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎتﻣﻲ
  (.34ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) و اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮان را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﺗﻲدﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻪ ﻫﺎي ﺑﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
و  ﻮنﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دو ﮔﺮوه آزﻣ
داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻲآزﻣﻮن، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨدر اﺛﺮ ﭘﻴﺶ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ(. =P0/100)
اي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﻬﺒﻮد ارﺗ
ﻫﺎي ﭘﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻬﺎرتﺳﺠﺎدي(. 54،44،63،3)
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 (. 63)ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و  يﺻﻔﺎرﭘﻮر در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ . ﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﺮداﺧ
ﻣﺜﺒﺘﻲ  يراﺑﻄﻪ ،ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎريﻟﻔﻪﻮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻣﺣﻴﻄﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﻄﻪ ووﺟﻮد دارد 
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻮدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ 1اﻳﻠﻬﺎوي(. 3)ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ 
اﻣﺎ (. 54)ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ آﻧﺎن دارد ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﻘﺶ 
. ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاردﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻣﻬﺮاﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻻزاروس ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ يﻣﺸﺎوره
ﮔﺮوﻫﻲ ﻻزاروس ﺑﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري  يﻣﺸﺎوره اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻴﺰان
  (.93) ﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ
ﻛﺎرﺑﺮد  ياﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﻴﻮه ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ .اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در . ﺷﻮداﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺗﻮان ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم 
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  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺎﺷﺪ را ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮهﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
ﻧﻈﺮ  ﭼﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻫﻢ. آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺴﺖ يرﻓﺘﻪ
ﺑﻠﻮغ  ﻫﺎيﺑﺨﺶﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از داﺷﺖ ﻛﻪ 
. ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ
اﺛﺮ  ،ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮد ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت، زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﻜﻲ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت . ﮔﺬارداي ﻣﻲﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
  . ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺖﻳﺎدﮔﻴﺮي روش
ﻛﻪ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
 اي راﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺣﻴﻄﻪ ،ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﻲ و ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺮد و ﺷﺎﻳﺪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻣﻲﺑﺮ  در
واج ﻧﻴﺎز ازد يﺟﻮاﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ. ﻫﺎي آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬاردﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را درﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻋﻼﻳﻖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
آﻣﻮزش . ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪرا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت
دﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲﻣﻬﺎرت
  ﺳﺎز ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮزﻣﻴﻨﻪاﻣﺮ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻴﻦ 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺎ آن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺑﺮ 
و  ﻮنﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ دو ﮔﺮوه آزﻣ
 ردداري وﺟﻮد داﻲآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨدر اﺛﺮ ﭘﻴﺶ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت(. P=0/330)
  .ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻤﻲ ﻳﺟﺎ ﻛﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼ آن ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ازﻣﻲ
ﺗﺮاﺷﻲ، ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ، اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت، و ﭘﺮﺧﺎش و دﻟﻴﻞ ﭼﻮن
، ﺷﺎﻳﺪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻓﻘﺪان (8)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
 . ﻛﻨﺪﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻋﻼﻳﻢ ا
 اﻳﻦ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ،ﻣﻲ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ در ﺗﻜﻤﻴﻞ آن
ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻛﻨﺘﺮل زﺑﺎن ﺑﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﺪاوم 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي  يدوﺳﻮﻳﻪ، زﻣﻴﻨﻪارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ 
      اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن                  3102 nmutuA ,)3(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 761
 
ﺳﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ .ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﺻﻔﺎرﭘﻮر در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ(. 93،62،3)اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﻟﻔﻪﻮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻣﺣﻴﻄﻪداد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﻄﻪ يراﺑﻄﻪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن  1وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ. (3) ﺑﺎﺷﺪﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻲ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ  يﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط
  (.62) ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ
ﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
  در اﺛﺮ ﺷﺎﻫﺪو  ﻮنﻧﻤﺮات اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﻲ دو ﮔﺮوه آزﻣ
اﻳﻦ . (P=0/22)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻲآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﺮات ﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ . ﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻮﻣ ﻮن،ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮوه آزﻣ
ان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ، ﻣﻲ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻳﺎ ﺿﻌﻒ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﻼل  يﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪﺌﻧﺎﻣﻪ در ﺳﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ از ﻣﻴﺎن ﻣﻘﻴﺎس)
  .اﺷﺎره داﺷﺖ( ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ
(. 93)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﻲﻫﻢ، ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و  ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و رﺿﻮﻳﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ( ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ)اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ، . ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺑﻌﺪ ﻓﺮدﻳﺖ در اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎﻃﻔﻲ، از 
ن ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ ﻣﻴﺰا
ﻳﻮﺳﻔﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ (. 64)ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي . ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  (.74)ارﺗﺒﺎﻃﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد 
در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎﻣﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ 
ﮔﺸﺎﺗﺮ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راهﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎﻳﺪ  ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ  يﻫﺎﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
                                                 
 airotciV1
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ  ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺷﺮﻛﺖ -اﻟﻒ
ﻧﻈﺮ  در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ را ﻣﺪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻨﻬﺎد ﻣﻲﭘﻴﺸ. داﺷﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮ 
  .ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮداﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﻴﻮه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ  يﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ -ب
ازدواج و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻃﻴﻒ ﺳﻨﻲ  يﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮيﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢﺳﺎل، ﻣﻲ 12-62
. ﻫﺎ، دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺎزدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲ در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺷﻮد ﻛﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻳﻚ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در  -ج
. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮد ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﺷﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)، درﻣﺎﻧﻲ (ﻫﺎﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه)
ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ،(ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺷﻮد از آﻣﻮزهﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﺑﺮاي ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ  يﻣﺸﺎوره
از . ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺿﺎﻳﺖﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮهي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻮﻳﻲ، اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن زوﺟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﻢ. ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻮﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﻲﺧﺪﻣﺎت روان
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻃﺮح آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
  .ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ادارات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺳﺎزﻣﺎن
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ي ازدواجآﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ آن
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش  يﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ
در  ﺗﻮاﻧﺪزوﺟﻴﻦ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮاﻗﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 . ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻮﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻃﻼق ﻣﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
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